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La investigación tuvo como objetivo general se planteó establecer la relación 
entre el compromiso organizacional y la comunicación interna en el personal 
asistencial del centro de Salud de Morales. El presente estudio corresponde 
a un tipo no experimental con un diseño descriptivo correlacional la muestra 
consta de 76 personas que laboran en el centro de Salud de Morales; el 
instrumento utilizado fue un cuestionario para el compromiso organizacional 
constituido de 24 preguntas y otro cuestionario para la variable comunicación 
interna conformado por 21 preguntas. Los resultados obtenidos refieren que 
el compromiso organizacional es medio con un 56,6% y la comunicación 
interna es media con un 63.2%, además se evaluó la correlación entre la 
dimensión de componente afectivo del compromiso organizacional y la 
comunicación interna teniéndose como significancia de 0.021, dimensión de 
componente de continuidad del compromiso organizacional y la comunicación 
interna teniéndose como significancia de 0.007 y dimensión de componente 
normativo del compromiso organizacional y la comunicación interna 
teniéndose como significancia de 0.003. Por lo tanto, se concluye que existe 
relación alta y positiva entre el compromiso organizacional y la comunicación 











The general objective of the research was to establish the relationship 
between organizational commitment and internal communication in the 
healthcare staff of the Morales Health Center. The present study corresponds 
to a non-experimental type with a correlational descriptive design. The sample 
consists of 76 people who work in the Morales Health Center; The instrument 
used was a questionnaire for organizational commitment made up of 24 
questions and another questionnaire for the internal communication variable 
made up of 21 questions. The results obtained refer that organizational 
commitment is medium with 56.6% and internal communication is medium with 
63.2%, in addition, the correlation between the affective component dimension 
of organizational commitment and internal communication was evaluated, 
taking as significance 0.021, dimension of the continuity component of the 
organizational commitment and internal communication having a significance 
of 0.007 and dimension of the normative component of the organizational 
commitment and internal communication having a significance of 0.003. 
Therefore, it is concluded that there is a high and positive relationship between 
organizational commitment and internal communication in the healthcare staff 
of the Morales Health Center, 2017. 





En América Latina las instituciones utilizan procesos antiguos poco 
actualizados para emplear en sus colaboradores el compromiso en su 
organización; sin embargo, es útil y necesario recurrir a la tecnología y 
nuevas tendencias en la gestión organizacional que conlleve al éxito en 
una empresa. Por ello es importante utilizar técnicas o estrategias 
actualizadas que vayan a la vanguardia de países en desarrollo, 
trayendo como consecuencia mejor estilos en gestionar y dirigir una 
organización, lo que generará en el futuro mejores condiciones de 
trabajo, entorno laboral favorable, motivación, excelente comunicación.  
En cuanto, al Centro de salud de Morales ubicado en la ciudad de 
Morales, se evidencia en el personal asistencial tienen dificultades en lo 
relacionado a la comunicación interna, afectando el compromiso 
organizacional, debido a condicionantes como: en algunos casos se 
presenta, la ausencia de comunicación es solo del gerente de área a los 
trabajadores, no están jugando un papel de liderazgo, ocasionando 
malestar en el equipo de trabajo, su comportamiento asume que los 
trabajadores deben hacerlo de acuerdo a sus propios requerimientos, sin 
hacer otras cosas y sin considerar las valiosas opiniones que cada uno 
de ellos puede brindar y que son beneficiosas para la organización, falta 
de canales de comunicación ineficaces, lo que resulta en la incapacidad 
de transmitir información a los colaboradores, esta situación de falta de 
comunicación asume el rol de no asumir compromiso organizacional 
repercutiendo de forma negativa en el entorno de trabajo. Problema 
general; ¿Cuál es la relación entre el compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal asistencial del centro de Salud de 
Morales, 2017? Como Problemas específicos; ¿Cuál es el nivel de 
compromiso organizacional?, ¿Cuál es nivel de comunicación interna?, 
¿Cuál es la relación entre la dimensión componente afectivo del 
compromiso organizacional y la comunicación interna?, ¿Cuál es la 
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relación entre la dimensión componente de continuidad del compromiso 
organizacional y la comunicación interna?, ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión componente normativo del compromiso organizacional y la 
comunicación interna?  
Respecto a la justificación por Conveniencia el estudio de investigación 
se ejecutó puesto que se tuvo acceso al lugar de estudio, así como a la 
obtención de datos para medir las variables compromiso organizacional 
y comunicación interna. Relevancia social. Es de suma importancia el 
estudio del compromiso organizacional, puesto que permitirá desarrollar 
un mejor trabajo considerando que se sentirán más identificados con las 
metas de la institución; así mismo, la comunicación interna entre los 
compañeros de trabajo es relevante en las decisiones de la empresa, ya 
que los únicos beneficiados con el empeño y compromiso que tengan a 
su institución serán los pacientes recibiendo un mejor servicio y atención 
de calidad. Valor Teórico. La investigación propuesta se basó en la 
aplicación del método científico teniendo como base teórica fuentes 
primarias y secundarias que brindaron información relevante sobre las 
variables de estudio. Implicancias Prácticas. El estudio del compromiso 
organización y comunicación interna pretende generar resultado que 
conlleven a mejorar las variables en estudio y así ayudar a resolver un 
problema. Utilidad metodológica. Se utilizó dos instrumentos para 
detallar información, que es necesaria en el estudio. Como objetivo 
general, Establecer la relación entre el compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017.  
Los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de compromiso 
organizacional, Identificar el nivel de comunicación interna, Establecer la 
relación entre la dimensión componente afectivo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna, establecer la relación entre la 
dimensión componente de continuidad del compromiso organizacional y 
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la comunicación interna, establecer la relación entre la dimensión 
componente normativo del compromiso organizacional y la 
comunicación interna.  
La Hipótesis General; Existe relación significativa entre el compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el personal asistencial del 
Centro de Salud de Morales, 2017 y las Hipótesis específicas: H1: El 
nivel de compromiso organizacional en el personal asistencial del Centro 
de Salud de Morales 2017, es alto. H2: El nivel de comunicación interna 
en el personal asistencial del Centro de Salud de Morales 2017, es alto. 
H3: Existe relación significativa entre la dimensión componente afectivo 
del compromiso organizacional y la comunicación interna en la personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017. H4: Existe relación 
significativa entre la dimensión componente de continuidad del 
compromiso organizacional y la comunicación interna en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017. H5: Existe relación 
significativa entre la dimensión componente normativo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el personal asistencial del 














II. MARCO TEÓRICO 
Se realiza una referencia de artículos que apoyan el trabajo de 
investigación realizado; desde el ámbito internacional Aguilar, R y 
Bolta, M. (2012), con su tesis comunicación en enfermería en el Hospital 
de Santa Madrona. Universidad de Cartagena. Colombia. Tipo de 
investigación básica con corte de diseño descriptivo simple, utilizando 
una muestra de 80 enfermeras, con instrumento de datos cuestionario; 
obteniendo como conclusiones que: la comunicación está considerada 
como una de las variantes más importantes para el logro de metas en 
una institución, generando mejores condiciones de trabajo y entorno 
laboral favorable. Murillo, G. (2010), Comunicación interna. Este estudio 
es de tipo transversal descriptivo no experimental, utilizando una 
muestra de 150 personas, se utilizó un cuestionario, por lo cual se 
concluye que la comunicación es favorable en la muestra de estudio. 
Considerando que las metas se logran trabajando en equipo, con metas 
claras y precisas para ser cumplidas y llegar a objetivo en común.  
Coca, K.  (2012), Comunicación interna en busca del compromiso 
organizacional. Universidad de Guatemala. Se realizaron estudios 
exploratorios, descriptivos y de correlación se trabajó con 41 
participantes, se usó una encuesta como herramienta, el autor llegó 
concluyo que: la comunicación no es favorable e inadecuada puesto que 
no hay respeto por la opinión de los demás haciendo el trabajo un poco 
complicado y tenso, generando así malas relaciones interpersonales en 
el equipo de trabajo.  
En el ámbito nacional, De la Puente, L. (2017), Compromiso 
organizacional y motivación de logro (Tesis de pregrado). La muestra 
poblacional estuvo compuesta por 109 colaboradores y recibieron 2 
cuestionarios para comprender el compromiso y motivación de la 
organización; que finalmente se concluyó: El nivel de compromiso 
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organizacional en los ejecutivos es 53%, pero sus dimensiones son 
variables, por ejemplo, el nivel medio de compromiso emocional es 47%, 
el significado es 40% y el compromiso continuo es 57%. Loli, A. (2012), 
Compromiso organizacional Universidad San Ignacio de Loyola, Lima 
Perú. Investigación experimental descriptiva simple, además como 
población se utilizó 71 colaboradores que han aceptado una encuesta 
por cuestionario, sin embargo, se concluyó que: el compromiso 
organizacional es adecuado en los colaboradores, generando empatía, 
cima laboral y clima organizacional favorable que le permite a la 
organización mejorar sus condiciones laborales.  
Llapa, E. (2013), Compromiso organizacional y profesional del Equipo 
de salud. Universidad de San Agustín. Arequipa. Perú. El estudio es no 
experimental y tiene un diseño simple, la investigación uso 85 personas, 
además se aplicó un instrumento para obtener resultados; el autor 
concluye que: los colaboradores casados y convivientes son aquellos 
que destacan en este tipo de compromiso. Además, no se puede dejar 
del lado aquellos que trabajan por más de 10 años en la institución por 
la lealtad y compromiso generando durante todo el tiempo de servicio a 
la empresa.  
Portilla, R. (2017). En su trabajo sobre Satisfacción y Compromiso 
Organizacional, tuvo como muestra a 180 trabajadores del hospital a 
quienes se le aplico como instrumento 2 cuestionarios para obtener 
información de las variables de estudio. Finalmente, el autor tuvo como 
conclusiones: respecto al componente afectivo- normativo y físico hay 
una correlación significativa, generando una satisfacción intrínseca. 
Vargas, K. (2017). Grado de compromiso organizacional según el 
modelo de Meyer y Allen. Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. Chiclayo. El estudio es básico, con un esquema no 
experimental como muestra, el estudio cuenta con 60 residentes y los 
encuesta para medir variables de compromiso organizacional; teniendo 
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como conclusión que: los resultados son favorables indicando el 
compromiso por su trabajo, amor por su carrera generando así mejores 
resultados en el rendimiento de sus tareas.  
En el ámbito Local, Loza. E. (2014), sobre liderazgo y compromiso 
organizacional realizó una investigación es no experimental, con diseño 
transversal, utilizando a 100 profesores, y como herramienta de 
recolección de datos, utilizando 2 cuestionarios; obteniéndose como 
conclusión Existe una correlación entre el estilo de liderazgo laissez-faire 
y el compromiso organizacional. La relación de dependencia se muestra 
como el chi calculado es 9.92 y la tabla chi tabulado es 5.99, con 2 
grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05. En cuanto a los 
compromisos organizacionales, los compromisos emocionales 
representaron el 56%, los compromisos continuos el 26% y los 
compromisos normativos el 18%.  
Con respecto a las Teorías relacionadas al tema: Compromiso 
organizacional; se refiere al grado en que los colaboradores están de 
acuerdo con su empresa (Newstrom, 2011), También, es un conjunto de 
enlaces que mantienen el tema adherido de la organización (Chiavenato, 
2009), es el nivel en que el trabajador se identifica con su lugar de trabajo 
generando así sus metas claras para un objetivo en común. (Robbins, 
2004), refiere que un individuo debe participar de manera activa, 
eficiente y eficaz en su centro de labores generando así compromiso 
organizacional. (Amorós, 2000), El compromiso organizacional es una 
de las bases que fortalece una organización porque permitirá el logro 
institucional.  (Hellriegel, 2009), El compromiso influye por el apoyo y 
compromiso por las metas y las condiciones que abarca trabajar en una 
organización. (Topa, 2004).  
Rego y Souto (2014), El compromiso organizacional es por el que el 
colaborador se siente identificado y busca el beneficio de la empresa 
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como de sí mismo. Aquella persona que aporta y siempre está pensando 
en cómo mejorar las deficiencias que pueda tener la empresa. Según la 
OMS; se siente participe e importante de los logros que puedan surgir; 
si un colaborador está comprometido en su labor, traerá beneficios 
importantes como puede ser, el trabajo en equipo, un mayor índice de 
ventas, y sobre todo será el factor importante para el desarrollo de una 
organización. A nivel gerencial el compromiso organizacional es la 
herramienta clave de saber cómo está la empresa y llevar un control para 
el mejor rendimiento de la organización. Importancia del compromiso 
organizacional; según Bayona & Goñi (2007) citado por Montoya 
(2016), el motor de cualquier compañía con su capital humano para el 
trabajo, que es todo por un propósito común.  
En cuanto a Betanzos & Paz (2007), consideran que la responsabilidad 
en la organización aporta estabilidad al socio y le proporciona todas las 
condiciones legales correspondientes a su tiempo en la organización. 
Estrategias para gestionar el compromiso organizacional; Para 
Arias (2010), deben existir estrategias que permitan gestionar de forma 
adecuada el compromiso dentro de la organización por parte de los 
colaboradores por ello el indica lo siguiente: Las estrategias que 
podemos ejecutar en la organización nos permitirán incrementar el 
compromiso de los empleados, y así saber cuáles son las deficiencias 
que cada colaborador está teniendo en su desempeño. Hacer un 
diagnóstico organizacional, nos permitirá mejorar algunas características 
si usamos las estrategias correspondientes, está comprobado que, si un 
colaborador tiene un nivel de compromiso organizacional alto, va 
generar más utilidades a la organización. Características del 
compromiso organizacional; Lozano, (2012) refiere que el 
compromiso organizacional tiene características particulares que 
ayudaran al crecimiento y cumplimiento de metas en la institución, por 
ello lo disgrega de la siguiente manera: Personales: referido a la 
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autoestima, sexo, edad, condiciones de vida, etc. Trabajo: trabajo en 
equipo, comunicación, empatía y relaciones interpersonales. 
Experiencias en el trabajo: trabajo con liderazgo, trabajo en equipo, 
consecución de objetivos y todo lo relacionado con el entorno laboral. 
La teoría de Meyer y Allen; Meyer y Allen (1991, Rivera citado, 2010) 
es una condición psicológica que establece una conexión cercana entre 
el trabajador y la compañía lo que afecta la determinación del individuo 
de continuar sirviendo en la organización. Se detalla los factores del 
compromiso organizacional. Componente afectivo. Este es el vínculo 
emocional entre personas y organizaciones. (Meyer y Allen, 1991; 
Rivera, cita de 2010). Chiavenato (2009) señaló que el componente 
emocional puede mantener a las personas estables y fortalecer la 
confianza de los empleados y empleadores. Al respecto, Robbins (2004) 
describió que la confianza a través de la selección de un factor de 
confianza que se adquiere con el tiempo, lo que permite el 
establecimiento de conexiones emocionales más fuertes entre las partes 
involucradas. Para Rivera (2010), el compromiso emocional se basa en 
fuertes lazos emocionales entre la familia y los miembros. Componente 
de continuidad; este es un estado que depende de los intereses de los 
empleados, en base a la conveniencia y costo económico de permanecer 
en la organización, o aclarar las consecuencias de una decisión. 
Chiavenato (2009) explicó que la sociedad actual y los cambios de 
paradigma debilitan este compromiso, Meyer & Allen (1991, Rivera 
citado, 2010) señalaron que el empleado analiza y balancea los ingresos 
que recibe de la empresa y los ingresos que recibe luego de dejar la 
empresa.  
Rivera (2010) señaló que la secuencia está relacionada con el 
reconocimiento de los empleados de una serie de características físicas, 
psicológicas y económicas de los empleados, y con voluntad de 
transformar la posibilidad de una organización. Componente 
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normativo; Meyer & Allen (1991, Rivera citado, 2010) señalaron que el 
cumplimiento de los empleados con la organización ocurre cuando se 
sienten endeudados al brindarles oportunidades o recompensas. Al 
respecto, Morales (2004) señaló que la honestidad es una cualidad 
reflexiva y directa, que es necesaria para la realización de la 
responsabilidad adquirida y la conformidad con palabras explícitas o 
implícitas. 
La Comunicación Interna explicó que la comunicación interna es “la 
comunicación que se realiza dentro de una organización. Tiene como 
objetivo integrar las áreas internas de los propios empleados. Pueden 
utilizar revistas internas, papeles de trabajo, seminarios, actividades 
internas de comunicación y seminarios". Para Goldhaber (2000), la 
comunicación interna también existe “como un modelo organizacional 
interactivo, que se basa en dos eventos, el primero son los eventos de 
tareas, es decir, el conocimiento de hechos, procesos y actividades”. 
Scolum, (2009), este tipo de comunicación debe obtenerse en todos los 
aspectos, y la retroalimentación debe obtenerse continuamente para 
lograr los mejores resultados. (Fernández, 2005, p. 89). En el mundo 
actual, la comunicación ya no es un componente del envío de 
información a audiencias cautivas reales, sino que es un factor 
importante y crucial en la administración de una empresa. Andrade 
(2005) explicó que la definición de comunicación interna es complicada 
porque tiene aspectos académicos y profesionales pueden encontrar 
diferentes métodos.  
Elementos de la comunicación; Para Bartolie (1991), los elementos de 
comunicación constan de cinco elementos importantes, tales como: 
transmisor o fuente, transmisor o codificador, canal, receptor o 
decodificador y destino. Barreras de la comunicación; Fernández, 
(1991), indica que se encuentran tres tipos de barreras como: Barreras 
personales, físicas y semánticas. Funciones de la comunicación 
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interna; Lacasa (2005) determinó que tiene tres actividades: prestar 
atención a los empleados, cambiar actitudes hacia el entorno laboral y 
aumentar la producción en función de las metas. Formas de desarrollo 
de la comunicación interna. Hall, (1996) representada por factores las 
cuales se describen a continuación: El formulario de comunicación 
contiene información detallada sobre el desempeño de las tareas y 
actividades laborales y la comunicación informal, es dinámico, directo y 
difícil de controlar, porque los empleados de la organización constituyen 
todos los factores del trabajo rígido.  
Beneficios de la comunicación interna; Quiroga (1990) señaló que 
una organización transmite una gran cantidad de mensajes al exterior de 
diversas formas (por ejemplo, una red de comunicación). Trelles (2001) 
pueden ser redes formales e informales. Tipos de comunicación; Para 
Bochino (2010). Refiere sobre tipos de comunicaron siendo estas: 
Comunicación descendente; relacionadas a las reuniones de ciclo staff 
meetings o kick off, con el comité de empresa. Comunicarse hacia arriba, 
consultar procedimientos de diálogo, buzones de correo o 
procedimientos sugeridos y rotación de personal. Absentismo y dilación, 
círculos de calidad y equipos de mejora, y las dimensiones de las 
entrevistas de denuncia. Dimensiones de la comunicación interna; 
Según Formanchuk, (2008). Constituida por 5 componentes: Dimensión 
Esencial; conformada por el inicio de una conversación, dando como 
resultado el compromiso conversacional. Dimensión Operativa; 
relacionada a las funciones u horas de trabajo en la institución. 
Dimensión Estratégica; referida a las estrategias o técnicas que utiliza 
una organización para mantener el compromiso en sus colaboradores. 
Dimensión Valorativa; se fomenta la valoración de los objetivos y metas 
propuestas las que se deben cumplir para un bien común. Dimensión 
Motivacional; la automotivación es esencial sin embargo la que es 
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generada por la institucional es más importante porque mejorará las 
























3.1. Tipo y Diseño de Investigación  
“Es una secuencia metodológica donde el autor se apoya bajo 
esquemas que le ayuden adoptar un método”, Hernández et al. 
(2010). 
En el presente estudio tuvo como diseño no experimental 








M :  Personal asistencial 
V1: Compromiso organizacional  
V2: Comunicación interna 
r  : Coeficiente de correlación 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
Variable  
Variable 1: Compromiso organizacional 
















3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: 
Según Arias (2006). Es una serie de elementos que presentan los 
mismos componentes comunes entre sí, lo que es importante para 
la investigación”. (p. 64) 
La población estará constituida por 76 personas quienes conforman 
el personal asistencial.   
Criterios de selección  
La investigación no ha considerado los criterios de inclusión y 
exclusión, puesto que ha utilizado el total de la población de 
estudio. 
Muestra: 
Según, Alfaro (2012), “constituida por un grupo pequeño de la 
población, pero presenta las mismas condiciones para ser 
evaluadas”. (p. 52) 
La muestra estará constituida por el total del personal asistencial 
(76). 
Muestreo 
Se utilizó muestreo convencional no probabilístico.  
Unidad de análisis 
Está conformada por cada trabajador que pertenece al Centro de 






Personal asistencial del Centro de Salud de Morales. 
Personal asistencia Masculino Femenino  
Auxiliar asistencial 3 2 
Enfermeras 0 8 
Médico general 2 4 
Médico especialista 1 1 
Nutricionista 0 1 
Obstetras 3 7 
Psicólogo 1 1 
Químico farmacéutico 0 1 
Técnicos de enfermería 15 24 
Técnico de farmacia 0 2 
Técnicos en laboratorios 1 3 
Biólogo 1 0 
Total 27 49 76 
Fuente: Elaboración propia 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica: 
Para ambas variables de estudio se utilizará como técnica a la 
encuesta.  
Instrumentos: 
Para la variable compromiso organizacional 
La herramienta a utilizar es un cuestionario elaborado por 
investigadores a partir de los indicadores dimensionales de las 
variables estudiadas, con la finalidad de medir al personal de 
enfermería. El cuestionario está constituido de 24 preguntas con 
atributos de respuesta de: nunca (1), casi nunca (2) algunas veces 
(3), casi siempre (4) y siempre (5).  
• Compromiso organizacional bajo = De 1 a 40 
• Compromiso organizacional medio  = De 41 a 80 
• Compromiso organizacional alto = De 81 a 120 
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Para la variable comunicación interna 
El instrumento que se utilizará es de un cuestionario que ha sido 
elaborado por la investigadora, con el propósito de medir como es 
la comunicación interna. 
El cuestionario está constituido de 21 preguntas con atributos de 
respuesta de: nunca (1), casi nunca (2) algunas veces (3) casi 
siempre (4) y siempre (5). El instrumento se distribuye es 
respuestas con medida ordinal.   
• Comunicación baja  = De 1 a 35 
• Comunicación media = De 36 a 70 
• Comunicación alta  = De 71 a 105 
Validación  
El cuestionario se validó a través de juicio de experto, los mismos 
que brindaron su análisis sobre los cuestionarios elaborados, con 
la finalidad de ser aplicado en el Centro de Salud de Morales.   







1 Metodóloga 4,8 Coexiste idoneidad 
2 Enfermera 4,7 Coexiste idoneidad 
3 Obstetra 4,7 Coexiste idoneidad 
Comunicación 
interna 
1 Metodóloga 4,8 Coexiste idoneidad 
2 Enfermera 4,7 Coexiste idoneidad 
3 Obstetra 4,7 Coexiste idoneidad 
 
Confiabilidad 
Se utilizó como técnica el alfa de crombach, utilizando como 





Análisis de confiabilidad: compromiso organizacional  
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 76 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 
76 100,0 






Análisis de confiabilidad: comunicación interna 
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 76 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 
76 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach        
N de elementos        
       21 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach        
N de elementos        
24 
                   0.792  
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3.5. Procedimiento  
Se utilizó bibliografía de trabajos asociados al tema investigado con 
la finalidad de tener base teórica y científica y obtener información 
real sobre el tema.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Con el fin de interpretar mejor los datos, se utilizó una hoja de 
cálculo de Excel para ordenar, y se obtuvieron gráficos y tablas 
para comprender mejor los resultados.  
Utilice la prueba de normalidad y de Spearman para analizar la 
asociación entre las variables. 
3.7. Aspectos éticos 
Se consideró citar a los investigadores de los artículos y tesis que 
brindaron información complementaria respetando su autoría, 
Además, se consideró en el anonimato a los que colaboraron en la 
investigación se mantuvieron confidenciales. Finalmente se utilizó 












IV. RESULTADOS  
 
4.1. A nivel descriptivo 
Tabla 1. Nivel de compromiso organizacional en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017 
                             Nivel              Rango f % 
Compromiso organizacional bajo          1- 40 22 29 
Compromiso organizacional medio      41- 80 43 57 
Compromiso organizacional alto          81-120 11 14 
 Total 76 100 












Figura 1. Nivel de compromiso organizacional en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017  
Fuente: Elaborado a partir de la tabla 1 
 
Interpretación 
En la tabla y figura 1 se observa que el 29% tiene un compromiso 



















Tabla 2. Nivel de comunicación interna en el personal asistencial 
del Centro de Salud de Morales, 2017.  
                  Nivel            Rango f % 
Comunicación interna baja      1 - 35 25 33 
Comunicación interna media 36 - 70 48 63 
Comunicación interna alta     71-105 3   4 
 Total 76 100 













Figura 2. Nivel de comunicación interna en el personal asistencial 
del Centro de Salud de Morales, 2017  
Fuente: Elaborado a partir de la tabla 2 
 
Interpretación 
En la tabla y figura 2 se observa que el 33% tiene una comunicación 





















Tabla 3. Prueba de normalidad sobre las puntuaciones de la 
variable compromiso organización y comunicación interna. 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig 
Compromiso 
organizacional 
0,128, 76 0,006 ,903 76 ,000 
Comunicación 
interna 
0.177 76 0.002 0.951 76 0.00 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
La muestra de investigación es mayor a 50, por lo que se utiliza la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. El compromiso organizacional y la 
comunicación interna no provienen de una distribución normal (p = 
000> 0.05); porque cada dato de la variable de investigación tiene 
un nivel de significancia de 0.006 y 0,002, respectivamente, como 
se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 4. Prueba de hipótesis de la dimensión componente afectivo 
del compromiso organizacional y la comunicación interna en el 
personal asistencial. 
 
Fuente. Elaboración propia, procesados en SPSS v23 respecto a los puntajes 
totales obtenidos por el personal asistencial.  
















































































































1,000 ,897** .92 ,899** ,812* 





,826** 1,000 .93 ,954** ,987** 





.935 .899 .914 .931 .921 





,848** ,929** .881 1,000 ,829* 





,867* ,827** .889 ,845* 1,000 
Sig. (unilateral) ,029 ,008 .000 ,0010 0.001. 
N 76 76 76 76 76 
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Interpretación  
La Tabla 4 muestra que el grado de correlación entre los 
componentes emocionales del compromiso organizacional está 
relacionado con la comunicación interna entre el personal médico 
del Centro de Salud Morales, esto indica que se obtiene un alto 
grado de correlación positiva. Además, en la prueba estadística 
unilateral, por ello se decide rechazar la hipótesis nula antes del 
valor p (0.021≤0.05). 
Tabla 5. Prueba de hipótesis de la dimensión componente de 
continuidad del compromiso organizacional y la comunicación 
interna en el personal asistencial del Centro de Salud de Morales, 
2017. 
 
Fuente. Elaboración propia, procesados en SPSS v23 respecto a los puntajes 
totales obtenidos por el personal asistencial.  
Interpretación  
Se observó correlación de Spearman y nivel de significancia; el 
grado de correlación entre los componentes de continuidad del 
compromiso organizacional está relacionado con la comunicación 
interna.  













































































































Coeficiente de correlación 1,000 ,897** .92 ,899** ,812* 
Sig. (unilateral) . ,000  ,000 ,021 
Componente de 
continuidad  
Coeficiente de correlación ,826** 1,000 .93 ,954** ,987** 
Sig. (unilateral) ,000 .001 .000 ,000 ,007 
Componente 
normativo  
Coeficiente de correlación .935 .899 .914 .931 .921 
Sig. (unilateral) .00 .000 .00 .00 .003 
Compromiso 
organizacional  
Coeficiente de correlación ,848** ,929** .881 1,000 ,829* 
Sig. (unilateral) ,000 ,000 .000 .00 ,010 
Comunicación 
interna 
Coeficiente de correlación ,867* ,827** .889 ,845* 1,000 
Sig. (unilateral) ,029 ,008 .000 ,0010 0.001. 
N 76 76 76 76 76 
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esto muestra que se obtiene un alto grado de correlación positiva. 
Además, en la prueba estadística unilateral, por lo tanto se decide 
rechazar la hipótesis nula antes del valor p (0.007≤0.05). 
 
Tabla 6. Prueba de hipótesis de la dimensión componente 
normativo del compromiso organizacional y la comunicación interna 
en el personal asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017. 
 
 
Fuente. Elaboración propia, procesados en SPSS v23 respecto a los puntajes 
totales obtenidos por el personal asistencial.  
El grado de correlación entre los componentes normativos del 
compromiso organizacional está relacionado con la comunicación interna 
entre el personal médico del Centro de Salud Moral, esto indica que se 
obtiene un alto grado de correlación positiva. Además, en la prueba 
estadística unilateral, esta correlación es significativa al nivel 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula antes del valor p (0.003≤0.05). 
















































































































1,000 ,897** .92 ,899** ,812* 





,826** 1,000 .93 ,954** ,987** 





.935 .899 .914 .931 .921 





,848** ,929** .881 1,000 ,829* 
Sig. 
(unilateral) 





,867* ,827** .889 ,845* 1,000 
Sig. (unilateral) ,029 ,008 .000 ,0010 0.001. 
N 76 76 76 76 76 
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Tabla 7. Prueba de hipótesis del compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017. 
 
Fuente. Elaboración propia, procesados en SPSS v23 respecto a los puntajes totales 
obtenidos por el personal asistencial.  
La correlación entre el compromiso organizacional y la comunicación 
interna es de 0.829; evidenciándose alta correlación y una dirección 
positiva, es decir los componentes del compromiso organizacional 
inciden directamente en la comunicación interna. Además, en la prueba 










































1,000 ,897** .92 ,899** ,812* 
Sig. 
(unilateral) 






,826** 1,000 .93 ,954** ,987** 
Sig. 
(unilateral) 





.935 .899 .914 .931 .921 
Sig. 
(unilateral) 








,848** ,929** .881 1,000 ,829* 
Sig. 
(unilateral) 





,867* ,827** .889 ,845* 1,000 
Sig. 
(unilateral) 
,029 ,008 .000 ,0010 0.001. 
N 76 76 76 76 76 
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V. DISCUSIÓN 
El compromiso dentro de una organización hoy en día en uno de los ejes 
estratégicos que le permite al colaborador de una institución desarrollar 
sus habilidades y destrezas lo que permita cumplir los objetivos de la 
organización; sin embargo, todo ello va acompaña de la comunicación 
que se deje ejercer en cada trabajador para que los procesos que se 
desarrollen sean lo más importante de lograr.  
Se debe establecer la relación entre compromiso organización y la 
comunicación interna en el personal asistencial; así mismo identificar el 
nivel de compromiso organizacional y comunicación, y con ello 
correlacionar las dimensiones del compromiso organizacional con la 
comunicación interna, puesto que influye en el ejercicio de tareas en la 
organización.  
Se observan los datos descriptivos en la tabla 01 y figura 01, el 29% tiene 
un compromiso organizacional bajo, el 57% tiene un nivel medio y el 14% 
nivel alto. Para la variable comunicación interna que el 33% tiene una 
comunicación interna baja, el 63% tiene un nivel medio y el 4% nivel alto; 
generado por las destrezas, actitud y aptitud para el logro de la meta. 
Observando el análisis de correlación la tabla 3; el objetivo específico 3; 
notándose que el grado de correlación entre el componente afectivo del 
compromiso organizacional se relaciona con la comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud de Morales; lo que indica que 
se obtuvo un grado de correlación positiva alta.  
Así mismo el objetivo específico 4; notándose que el grado de 
correlación entre el componente de continuidad del compromiso 
organizacional se relaciona con la comunicación interna en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales; lo que indica que se obtuvo 
un grado de correlación positiva muy alta con lo que respecta al objetivo 
específico 5; notándose que el grado de correlación entre el componente 
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normativo del compromiso organizacional se relaciona con la 
comunicación interna en el personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales; lo que indica que se obtuvo un grado de correlación positiva 
muy alta.  
Finalmente, con lo que respecta al objetivo general y objetivos 
específicos; notándose que el grado de correlación entre el compromiso 
organizacional y la comunicación interna, es de 0,829; es decir, se 
obtuvo un grado de correlación alta y con dirección positiva, esto significa 
que los componentes del compromiso organizacional inciden 
directamente en la comunicación interna.  
Cabe indicar que los resultados obtenidos se pueden evidenciar en los 
siguientes trabajados de investigación que respaldan los resultados; así 
que Murillo (2010), es importante recalcar que la comunicación interna 
es importante dentro de una organización, puesto que requiere de 
trabajo en equipo, empatía, relaciones interpersonales con el propósito 
de brindar condiciones laborales y el entorno de trabajo, por ello es 
necesario realizar talleres y capacitaciones constantes que contribuyan 
de forma efectiva con el propósito de la organización. 
Para De la Puente (2017), el compromiso organizacional es favorable en 
la empresa considerando que sobre pasa el 50% de los encuestados, 
haciendo referencia que la empresa les brinda las condiciones para 
ejercer sus funciones por ello el compromiso de lograr las metas 
trazadas.  
Loli (2012), Realizó el trabajo con una muestra que estuvo constituida 
por 71 trabajadores, los cuales refirieron que es la adecuada trayendo 
como consecuencia un rendimiento laboral óptimo para la empresa, esto 
debido al compromiso por parte de los colaboradores en realizar de 
forma eficiente y eficaz el trabajo desarrollándose grupal o 
individualmente, haciéndola más efectiva dentro de la organización.  
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Finalmente, para Portilla (2017), refiere que la empresa va de la mano, 
generando estabilidad, mejores relaciones y comunicaciones entre los 
colaboradores y jefes. Fomentando así un trabajo digno que va acorde 






















6.1. Entre los trabajadores de la salud, existe una relación significativa 
entre el compromiso organizacional y la comunicación interna 
porque su valor es 0.829 y tiene una alta correlación con 
direcciones positivas. Por tanto, se acepta la hipótesis general.  
6.2. El compromiso organizacional es bajo con 29%, medio de 57% y 
alto con un 14%; por lo tanto, se rechaza la hipótesis puesto que el 
personal asistencial, tiene un nivel medio de compromiso 
organizacional.  
6.3. La comunicación interna es baja con 33%; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis puesto que el personal asistencial tiene un nivel medio 
de comunicación interna.  
6.4. Existe relación significativa de 0.812 entre la dimensión 
componente afectivo del compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal asistencial, lo que se acepta 
la hipótesis específica.  
6.5.  Existe relación significativa de 0.87 entre la dimensión componente 
de continuidad del compromiso organizacional y la comunicación 
interna en el personal asistencial, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis específica.  
6.6. Existe relación significativa 0.921 entre la dimensión componente 
normativo del compromiso organizacional y la comunicación interna 









7.1. A los directivos y demás autoridades, considerar en preocuparse 
por la mejora continua de sus colaboradores; fomentar talleres 
sobre el compromiso organizacional en equipo, sabiendo que son 
factores que influyen significativamente en el rendimiento del 
colaborador.  
 
7.2. A los directivos y demás autoridades; realizar talleres con el 
propósito de mejorar la comunicación interna, considerando que 
repercute en el cumplimiento de metas de la institución de esta 




7.3. A los directivos y demás autoridades; se recomienda trabajar en el 
componente afectivo del compromiso organizacional; por ello sería 
un incentivo para los trabajadores con el logro profesional y 
personal en la organización.  
 
7.4. A los directivos y demás autoridades; trabajar en la continuidad del 
compromiso organizacional; considerando que la estabilidad 
laboral es un factor importante para todo colaborador. 
 
7.5. A los directivos y demás autoridades; trabajar en el componente 
normativo del compromiso organizacional; realizar talleres o 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
Variables 






Robbins (1999) “El grado en 
el que el empleado se 
identifica con la organización 
en particular y con sus metas 
y desea mantenerse en ella 
como uno de sus miembros” 
(p.78) 
 
La variable compromiso 
organizacional consta de tres 
dimensiones afectivo, de continuidad 
y normativo; a partir de ellos se 
medirá con un instrumento de 
recolección de datos con el propósito 
de obtener resultados confiables 
sobre la variable de estudio.  
Componente afectivo 
• Lazos emocionales 
• Percepción de la satisfacción de 
las necesidades 
• Sentido de pertenencia. 
ordinal 
Componente de continuidad  
• Necesidad de trabajo 
• Opciones laborales 
• Evaluación de permanencia. 
Componente normativo • Reciprocidad con la institución  
Comunicación 
interna 
“El proceso por medio del 
cual el individuo transmite 
estímulos para modificar el 
comportamiento de otros, 
esta relación se da a través 
de unos canales por los que 
se envía un mensaje de un 
emisor a un receptor” 
(Cervera, 2008, p.67). 
 
La variable comunicación interna se 
operacionalizará a partir de las 
dimensiones como son; 
comunicación esencial, operativa, 
estratégica, valorativa y 
motivacional; que permitirá brindar 




• Comunicación sincera 
• Dialogo abierto 
• Capacidad de negociación  
• Respeto de las opiniones 
ordinal 
Comunicación operativa 
• Trabajo en equipo 
• Logro de metas 
• Horas de trabajo  
• Comunicación constante  
Comunicación estratégica  
• Manejo de conflictos 
• Asertividad 
• Empatía 





• amabilidad  
Comunicación motivacional 
• Capacitaciones 
• Práctica laboral  
• Cordialidad 
• Palabras de aliento 
• Actitud positiva  
 
Matriz de consistencia 
 
Título: Compromiso organizacional y comunicación interna en el personal asistencial del Centro de Salud de Morales, 2017. 





¿Cuál es la relación entre el compromiso 
organizacional y la comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud 





¿Cuál es el nivel de compromiso 
organizacional en el personal asistencial del 
Centro de Salud de Morales, 2017? 
¿Cuál es nivel de comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud 
de Morales, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
componente afectivo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud 
de Morales, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
componente de continuidad del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud 




Establecer la relación entre el compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el 




Identificar el nivel de compromiso organizacional 
en el personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017 
Identificar el nivel de comunicación interna en el 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017 
Establecer la relación entre la dimensión 
componente afectivo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017 
Establecer la relación entre la dimensión 
componente de continuidad del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el 
compromiso organizacional y la comunicación 
interna en el personal asistencial del Centro 
de Salud de Morales, 2017 
Hipótesis específicas 
 
El nivel de compromiso organizacional en el 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales 2017, es alto 
 
El nivel de comunicación interna en el 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales 2017, es alto 
Existe relación significativa entre la 
dimensión componente afectivo del 
compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 
2017 
Existe relación significativa entre la 
dimensión componente de continuidad del 
compromiso organizacional y la 



















¿Cuál es la relación entre la dimensión 
componente normativo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en 
el personal asistencial del Centro de Salud 
de Morales, 2017? 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017 
Establecer la relación entre la dimensión 
componente normativo del compromiso 
organizacional y la comunicación interna en el 
personal asistencial del Centro de Salud de 
Morales, 2017 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 
2017 
Existe relación significativa entre la 
dimensión componente normativo del 
compromiso organizacional y la 
comunicación interna en el personal 
asistencial del Centro de Salud de Morales, 
2017 






V1: Compromiso organizacional  
V2: Comunicación interna 
r: coeficiente de correlación 
 
Población  
76 personal asistencial 
 
Muestra 
76 personal asistencial 









ón interna  
Esencial  
Operativa  









   r   
 
Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE COMPROMISO ORGANIZACIONAL  
 
 
Reciba un cordial saludo, la presente es para solicitar información sobre las situaciones 
que presenta en su centro de labores, con la finalidad de identificar el compromiso 
organizacional.  
 
A continuación, se presenta una serie de ítems, que permitirán brindar información 







Grado de instrucción  
Cargo: 
 
Nunca (1)     Casi nunca (2)   Algunas veces (3)    Casi siempre (4)   Siempre (5)          
N° Dimensiones Indicadores  
Escala de medición 




Siento a los objetivos de mi organización como si 
fueran míos. 
    
  
2 
Las cosas más importantes que me suceden 
guardan relación con mi trabajo. 
     
3 
Los problemas que tiene mi organización los 
considero como si fueran míos. 
     
  
4 
Siento un fuerte sentido de pertenencia a mi 
organización 
   
  
5 
Me siento emocionalmente ligado a esta 
organización 
     
  
6 
Me siento motivado al realizar un proyecto nuevo 
dentro de la organización 
      
  
7 
Me siento motivado para desempeñarme al máximo 
en las actividades de la organización. 
      
  
8 
Doy iniciativa para cualquier actividad en la 
organización 






Una de las principales razones por las que continúo 
trabajando para este organización es que dejarlo 
requeriría considerables sacrificios personales 




Muchas cosas me afectarían si decidiera dejar esta 
organización ahora. 
     
  
11 
Sería demasiado costoso dejar mi organización en 
un futuro cercano. 
     
  
12 
Tengo miedo de lo que podría pasar si dejo mi 
trabajo sin tener algún otro. 
     
  
13 
Soy consciente de que sigo permaneciendo en esta 
organización porque realmente necesito el trabajo. 
      
  
14 
Considero que cumpliendo con mis funciones, 
seguiré permaneciendo en esta organización 
    
  
15 
Me resulta difícil dejar de trabajar para esta 
organización por temor a no poder encontrar otro. 
    
  
16 
Si en caso me ofreciera otro empleo, me costaría 
mucho aceptarlo por el tiempo que vengo trabajando 
para esta organización. 





Disfruto platicando de mi organización con otras 
personas. 
     
18 
Creo que una persona debe ser siempre leal a su 
organización 
     
  
19 
Para mí no es del todo ético estar cambiando de 
organización. 
     
  
20 
Una de las principales razones por las que continúo 
trabajando para esta organización es que creo que 
la lealtad es importante. 
   
  
21 
Pongo en práctica los valores de la organización 
porque me identifico con ellos. 
   
  
22 
Valoro las inversiones que la organización ha hecho 
en mí, por ello me cuesta dejar de trabajar en ella. 
   
  
23 
Pienso que si dejaría esta organización, estaría 
perdiendo alguna alternativa posible de obtener 
algún beneficio. 
   
  
24 
Cumplo con mis funciones porque la organización 
así lo establece. 
     
  
Fuente: Quevedo (2018). Compromiso organizacional y comunicación interna en el personal asistencial 




Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Reciba un cordial saludo, la presente es para solicitar información sobre las situaciones 
que presenta en su centro de labores, con la finalidad de identificar la comunicación 
interna.  
 
A continuación, se presenta una serie de ítems, que permitirán brindar información 







Grado de instrucción  
Cargo: 
 
Nunca (1)     Casi nunca (2)  Algunas veces (3)     Casi siempre (4)    Siempre (5)          
N° Dimensiones Indicadores  
Escala de 
medición  
1 2 3 4 5 
1 
Esencial 
La comunicación entre las enfermeras y los jefes es 
sincera 
    
  
2 Las enfermeras siempre están abiertas al dialogo.      
3 
Tengo adecuada capacidad de negociación con mis 
compañeras de trabajo. 
     
  
4 Se respeta mi opinión.      
5 
Operativa 
Existe trabajo en equipo para lograr los objetivos 
organizacionales 
     
  
6 Se cumplen las metas propuestas.         
7 
se cumple con las horas de trabajo para el buen 
servicio al cliente 
      
  
8 
Mantengo una comunicación constante con mis 
compañeras. 




Tengo capacidad para manejar los conflictos en mi 
institución  
     
  
10 
Soy asertiva, me permite mejorar las condiciones de 
mi trabajo 
     
  
11 Tengo empatía para manejar solución de problemas        
12 
Tengo creatividad para desarrollar mis tareas 
cuando es necesario 





Existe honestidad entre mis compañeras de trabajo 
y los jefes 
      
  
14 
Existe responsabilidad entre mis compañeras de 
trabajo y los jefes 
    
  
15 
Existe puntualidad entre mis compañeras de trabajo 
y los jefes 
    
  
16 
Existe amabilidad entre mis compañeras de trabajo 
y los jefes 




La institución me brinda constantes capacitaciones.      
18 
Existe un trato cordial con mis compañeras y mis 
jefes 
     
  
19 
Existe palabras de aliento entre mis compañeras de 
trabajo  
     
  
20 
Existe una actitud positiva entre mis compañeras de 
trabajo que permite mejor el clima laboral en la 
institución. 
   
  
21 
La actitud del jefe inmediato me motiva a seguir 
adelante. 
     
  
Fuente: Quevedo (2018). Compromiso organizacional y comunicación interna en el personal asistencial 




































Base de datos estadísticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
